Class of '28 meets again by unknown
Five yea,·s after their last reunion, members of 
the Cltus of 1928 t'cronuencd ngaiu dllring 
Homccom.ing, surging (I bnnqtiCI~ (I brune!t, n 
lour of the U'brary, tmd sitting together (It tlrr. 
Colomdo-M. U. game. ht picture nt right nrc 
Hilary Bush, Minouri's lieutentmt gvvcmOI', 
Mrs. Bruit nnd the class' great booster, C. E. 
Schoulcy, tiJitO spcarlu:ndcd m·rangement.s {or the 
t•ermion. Jn llicw fit top of page the diunr.r 
gttCJis incltttle Cl'jdt: Higday, Blanche jarobs, 
Htlen Gauldhl Higday~ Robert McLr'n nnd .fcsstt 
HoskittJ, 
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Sotnt indicatitm of the profuu b~et c<)/otful dnd 
t4Jteful decortttiot~s may ~ gttint:4 Jrom t.hiJ vier» 
of one of the tobin: Mn. john McMulllm a~ain 
wns in thorgt: of the duonrting. Dttt to crol4dt:d 
rouditiorJI in Columbia nt Hmru:contin~, n n~~rnbt:r 
of tire rcmu'on g1u!Sf.l !Jnd to ltflu: llotd rooms irr 
JcOc,·san City, cormrwting lo Columbin by specinl 
bus. It ,.s untltrstood tlull the Clnu of '8 is 
p lnmtiug to Juwe tmothcr f{cl·togctltcr 
in 1¢7. 
ALUMNI IJOOS'f' M/.'i.~OURf IN /iAST 
(TOni~~ 7 
tea. From the ~fissouri Legislatu~. Co\'emor O:dton 
was backed up pc~"5Qnally on the trip by Scmnor 1\ l 
Sr>radJi,lg. p~idcnt pro tern; Rcprestnlnl i\'C Thomns 
G raham, Speaker o£ the House; Rcpublioul State 
Committt .. -c C hainn.-n .James Kelly: Senator J ack 
Jones, c:h:tinn:lll, hHCt'im Cc-.mmiu ee ror Jnd mtrhll 
DeveloJ>mem: nnd Represcut~tt ive R. J. "HuJ" King, 
long·time lcgi.t:lntive Je:uler. The t;1lk i$ for :1 one-
«•a incre.uc in Mis'louri'$ $-'lies l:.x. which would 
nUt: $63.000,000 ~nnu:ally. to be ust'd mcudy lo fi· 
nnncc eduttuiomtl '"'d .,.es,.nrYh exptuuiun. M iuouri 
h.-..s le:~~mcd that induuri~l expansion follows re-
seo.rth. 
h WaJ Ill)' hap)))' chny. as presiclcnt or the Nnlion~l 
Alum1li As50C'illion, LO help alert the :\Jis.souri:mt in 
the New York :u-e:a (1,700 o( them) LO :nccnd Lhe Mis· 
sour i Socitt)''S hOSJ)itillity g<~thcl'ing :n t he Essex 
H on5e, C<:nl.ntl Pnrk South, un December 10. About 
300 :'lltCIItiCtl nnd it Wl1!i there (tu $·well lhC pride o( 
Lhc tn'sithtg Mi5!1ouri:ms) thaL it wa.1 Je:mu:d that 
nati\·e M i~ourian~. many o r them graduttt,es o( the 
Uni~·c:nity, nre leaders in indunry. l'or example. Cov-
ernor Jhhon WliJ prt!stnted ~ scroll by Mi.uourian 
Eugene J. McNeely, B.S. in £..E. 'tt, pmidcnt of 
Amcrion Tclephnnt! S: Telegraph Colnpany, while 
Missourian James freeman. B.J. 'st. ;a \•ice-president 
o( the company, saw en it that pictures recorded the 
occasion. A. T. &: 'T, also was represented by Earl 
Schoole)', chief or the rompany's " Long LinCII" world 
commun ications complex arltl J)r<:sitlenc of the M.U . 
C lass of 'st8. Another communicatioru K ie1Ui&l, Or. 
Mervin Kelly, (ormcr pre5idcnt or 1\cll l_.ahorncories 
and :t gr.:~thmte of the Un iversity's engineering clivi· 
sio n at Roll~, would h:.vc been presen t exceJ)t 1hat 
he wM bu.ty (in retirement) SO"\'i ng the Nf\Si\ space 
agency. His friend, George Usley, aliO a School of 
~fino and Metallurgy ,;rnc.tuate ;nul succ:udul min· 
ing enginceT :ancl N~ York broker, 1\-a..~ on h:mcl. So 
was Fannie Hurs:t, the litcr.try personality nriRin.ally 
from Missouri. h. all scr\'ed to make t.hc vis•'tinJ: Mil· 
sourians I)I'OUd LO lenrn how well Lhe "New York 
MiMouri:uu" are ge1ting along in sophistic:.tcd New 
Yc)l'k City. Millet· Moore, New Yol'k brlllker i\nd 
prcsitlcm o( the M is§Ouri Sod ctr • .ami H 11l Neghaur, 
New York J'tnltor nncl N. \'. arc;• :1hunrii ch:apte1· 
p ra idcnt, presided nt the Essex H ouse galhCl'ing. 
I squeezed in time to vi.~it an old cocnp;Hriot. H. 0 . 
Quigg, M.U. journitli.sm graduate and former noon-
ville newsman. now •• special assignments "-'riter for 
Uniled Pra1 Jnternatiorual. 
Lester Cox, Springr.cld, .Mo. industriaJijt. vice-
chairman of the Uni\'ersity's Board o( Ct•rators and 
chairman o£ the Missouri Industry and Commerce 
D ivision, ~nd his d ivi,ion's d.ireCLor, Uwrc.nce 
Schneid~r. and n:1fJ, :.rranged detaib or the "in· 
duuri:1l imp:tct tour." I am confldent the entire 
operation will p1'0ve c:ITectivc, and 1 :1m proud th:H s.o 
m any M is.oU>uri alumni were enthus ianic:1lly involved. 
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